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№ 13
Лист Голови ДПУ УСРР В. Балицького начальнику
Особливого відділу ОДПУ СРСР Т. Дерибасу щодо
прискорення санкціонування постанови Особливої
наради при ДПУ УСРР стосовно О. Ярещенка
10 квітня 1926 р.
К.
Особым совещанием при ГПУ УССР от 6/ІV–256 года по согласова-
нию Всеукраинской Антирелигиозной Комиссией при ЦК КП(б)У поста-
новлено известного активного деятеля Украинской Автокефальной Церк-
ви  архиепископа Александра  Ярещенко  за  его антисоветскую  деятель-
ность, на основании имеющихся материалом, выслать из пределов Укра-
ины сроком на 3 года с содержанием в концентрационном лагере.
Создавшаяся ситуация на Украине такова, что дальнейшее пребыва-
ние ЯРЕЩЕНКО может повести к срыву нашей работы по автокефалис-
там, проводимой согласно преподанной нам директивы Всеукраинской
Антирелигиозной Комиссий, а потому просим в срочном порядке уско-
рить  санкционирование  постановления  особого  Совещания  при  ГПУ
УССР в отношении епископа ЯРЕЩЕНКО.
Результаты просьба незамедлительно сообщить1.
ПРЕД[СЕДАТЕЛЬ] ГПУ УССР       БАЛИЦКИЙ
НАЧ[АЛЬНИК] С[ЕКРЕТНО-]О[ПЕРАТИВНОГО] У[ПРАВЛЕНИЯ] ГПУ УССР       КАРЛСОН
НАЧ[АЛЬНИК] С[ЕКРЕТНОГО] О[ТДЕЛА] ГПУ УССР       ГОРОЖАНИН
 1 На документі два чотирикутних реєстраційних штампи: 1. «Секретный отдел
Г.П.У. ПОЛУЧЕНО «13» ІV 1926  г. Вх. № 10661». 2. «Админ. Организ. Упр.
Г.П.У. 13/ІV 1926 г. Вх. № 31901».
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 36353-ФП, арк. 84.
Оригінал. Машинопис на бланку.
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